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図 1 NFA の方策 
(注) 筆者作成。詳細は次を参照。世利(2018)。 
 
プログラム協定の連邦憲法上の法的根拠となる連邦憲法10 第 46 条第 2 項では、次のよう







                                                  
9 Botschaft (2001), a.a.O., S.2345. 
10 本稿では次から引用。Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. 

































































12 Botschaft （2001）, a.a.O., S.2346.
13 Wirksamkeitsbericht （2014）, a.a.O., S.145.
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2 公的測定（Swisstopo） ※ ※ ○
3 野生動物（狩猟）・漁業 ※ ※ ○
4 洪水防止（連邦環境局） ※ ※ ○
5 森林（連邦環境局） ※ ※ ○
6 自然・景観保護（連邦環境局） ※ ※ ○
7 基幹道路，財源化が困難な大規模プロジェクト ※ ※
8 公共地域交通 ※ ※
9 飛行場 ※
10 農業構造改革 ※ ※
11 医療保険での割増割引 ※ ※











（注）次に基づいて筆者作成。Botschaft（2001）, a.a.O., S.2338, Tabelle 2.3. Botschaft （2005）, 





































16 Botschaft （2001）, a.a.O., S.2348.
17 以下、EFK （2009）, a.a.O., S.14-16.
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表 2 　連邦部局の補助金額全体に占めるプログラム協定の割合　2008年（単位 ; スイスフラン, %）
総計 プログラム協定 プログラム協定の割合
Swisstopo 26,029,200 1,911,571 7%
連邦文化局（BAK） 21,132,464 － 0%
連邦経済事務局（Seco） 59,252,100 59,252,100 100%
BLW 88,501,667 2,523,336 3%
連邦環境局（BAFU） 269,942,391 131,368,564 49%
計 464,857,822 195,055,571 42%


















（ 　 ）（ 　 ）
表 3 　任務分野別でみたプログラム協定と個別措置の関係　（時点 : 第二 4 年期間，2012年）
任務分野
プログラム協定 個別措置
件数 金額（100万 Fr.） 件数 金額（100万 Fr.）
自然・景観保護 65 29 1 1
　種・ビオトープ，湿地地帯 26 0 1 1
　自然・景観保護 22 5
　国立重要公園とユネスコ 17 24
治水 26 200 個別には予め知られていない。 320
騒音防止 25 500
森林分野 121 419 個別には予め知られていない。







郷里保護/文化財保護 26 60 2 2
合計 313 1,647 既知: 4 既知: 347
（出所）EFV （2013）, a.a.O., Table 1, S.10. 次でも掲載されているが，一部，ここで採用した数値と異なっている。


































19 当該の調査結果と分析は次でも再掲されている。Wirksamkeitsbericht （2014）, a.a.O., S.146.
20 EFV（2013）, a.a.O., S.146.
21 EFV（2013）, a.a.O., S.11.
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１．行政執行一般 84% 37% 2.27
２．行政執行のための人材 74% 42% 1.76




５．プログラム協定を伴うより大きな交渉裁量 76% 59% 1.29
６．第一４年期間に対する過程改善 95% 76% 1.25
７．目標達成 75% 83% 0.90
８．統制 70% 86% 0.81




































１．公的測定 93% 77% 85%
２．林業 79% 76% 78%
３．治水 90% 71% 81%
４．騒音防止 84% 71% 78%
５．山岳地域の発展企画 76% 64% 70%
６．郷里保護/文化財保護 67% 65% 66%
７．自然・景観保護 73% 62% 68%
平均 80% 70% 75%
※比率が高い程，プログラム協定の発展状況は全体的により肯定的に評価されていることを意味する。











24 EFV（2013）, a.a.O., S.13.
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25 EFV（2013）, a.a.O., S.17.
26 EFV（2013）, a.a.O., S.17.
27 EFK（2009）, a.a.O., S.23.　次も同じ主旨。「連邦政府は優先度を設定することが可能であり、またカント
ンに対して上位目標を提示することで、従来からの経費補助の際よりも、本質的により強い影響を財源の充当
に及ぼすことができる」。




































32 EFK（2009）, a.a.O., S.9. 次でも再掲。Wirksamkeitsbericht （2010）, a.a.O., S.92.
33 EFV（2013）, a.a.O., S.23.
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36 EFV（2013）, a.a.O., S.19. 































39 EFK（2008）, a.a.O., S.13.
40 EFK（2009）, a.a.O., S.9．
41 次でも再掲されているが、EFV（2013）との間では一部数値の不一致があり、本稿では第二鑑定の原表を掲
載している。Wirksamkeitsbericht（2014）, a.a.O., S.149.
42 Wirksamkeitsbericht （2014）, a.a.O., S.149.
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訳ではなかった」としている。これには主に「目標と指標，またその基準の設定にあたっての実際上の
困難」にあるとしている43。





山岳地域の発展企画 ※ ─ ─
騒音防止（国道沿いを除く） ※ ─ ─
自然・水鳥保護地区 ※ ※ ─
自然公園 ─ ※ ─
治水 ※ ─ ※
郷里保護/文化財保護 ※ ─ ※
植物多様性 ※ ※ ※
公的測定 ※ ※ ※
森林保護 ─ ※ ※
自然・景観保護 ─ ※ ※












































45 Wirksamkeitsbericht （2010）, a.a.O., S.94.
46 EFV （2013）, a.a.O., S.26.
47 Wirksamkeitsbericht （2010）, a.a.O., S.92. 次の再掲。EFK （2009）, a.a.O., S.4.
48 EFV （2013）, a.a.O., S.9. また個別措置が特別法で予定されている例が挙げられている。 
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49 EFK （2009）, a.a.O., S.94. Wirtsamkeitsbericht（2010）, a.a.O., S.92.
50 EFV （2013）, a.a.O., S.26.
































52 EFV （2013）, a.a.O., S.19-21.
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54 Botschaft（2005）, a.a.O., S.6131. 
55 EFV（2013）, a.a.O., S.27-28.
56 Wirksamkeitsbericht（2010）, a.a.O., S.94.
57 EFV（2013）, a.a.O., S.26.
58 EFV（2013）, a.a.O., S.12.
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62 Botschaft（2001）, a.a.O., S.2348.
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